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SENIOR RECITAL 
Andrew Chugg, tenor 
Kathy Hansen, Piano and harpsichord 
Assisted by: 
Brenna Edgerton, violin 
Kiersten Cunningham, viola 
Katherine Paul, violoncello 
Sean Conor Anderson, tenor 
Matthew P. Feinberg, tenor 
Jermaine Hill, baritone 
Sean Fox, tenor 
Eric Toyama, bass 
Michael Vaughn, baritone 
From Cantata 61 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Recit: Der heiland ist gekommen 
Aria: Komm, Jesu 
Bois epais redouble ton ombre 
Le heros que j' attends 
Arrachez de mon coeur un trait qui le dechire 
A l' amour rendez les armes 
Amorosi miei giorni 
Cuor, mio, cuor mio non vedi 
0 bei nidi d'amore 
Jean-Baptiste Lully 
(1632-1687) 
Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) 
Stefano Donaudy 
(1879-1925) 
From The Mikado 
A wand'ring minstrel I 
Kling leise, mein Lied 
Freudvoll und leidvoll 
Die Loreley 
Winter Words 
The choirmaster's burial 
INTERMISSION 
At the railway station, upway 
Before life and after 
The Merry Widow Septet 
Arthur Sullivan 
(1842-1900) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Franz Lehar 
(1870-1948) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Andrew Chugg is from the studio of Deborah Montgomery. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, April 20, 2002 
12:00 p.m. 
